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MeĊimursko veleuĉilište u Ĉakovcu 
SAŢETAK 
Kuća je mjesto koje čovjek koristi za potrebe stanovanja. Stan čovjeku predstavlja 
zaklon, sigurnost, mjesto za odmor, za rad, za druženje i dr. Ovim radom prikazano je 
kako je projektiranju kuće potrebno pristupiti sagledajući istovremeno tri aspekta: 
funkcionalni, konstruktivni i estetski. Projektiranju obiteljske kuće pristupa se prema 
narudžbi investitora. On gradi svoj prostor za stanovanje i pri tome ima određene 
zahtjevekoje definira projektnim zadatkom.  Prilikom izrade idejnog projekta projektant 
nastoji udovoljiti željama i potrebama investitora. Pri tome se mora pridržavati svih 
propisa struke, preporuka, zakona i tehnički propisanih normi. Osim što je potrebno 
funkcionalno postići najbolje moguće rješenje, potrebno je i konstruktivno postaviti 
kuću na dobre temelje i kompletan nosivi sustav. Pri tome je  potrebno postići da bude i 
estetski ne samo prihvatljiva već i oku zaista ugodna, na ponos projektantu i investitoru. 
Uzimajući u obzir različitost aspekata te mnoštvo tehničkih podataka kojima projektant 
mora raspolagati kako bi zadovoljio sve preduvjete dobrog arhitektonskog rješenja, 
zadatak je to koji zahtjeva izuzetno ozbiljan i dugotrajan proces stvaranja, kao i čestu 
analizu međuodnosa između pretpostavljenih aspekata.  
Ovim završnim radom nastoji se prikazati i analizirati idejno rješenje stambene 
obiteljske kuće, predviđene za suživot troje članova obitelji – roditelja i jednog djeteta. 
Idejno rješenje predstavlja pravilan geometrijski oblik, čisti estetski izričaj te 
jednostavnu konstruktivnu shemu. Pri tome nije zanemarena osnovna zadaća svakog 
dobrog projektnog rješenja - funkcija. Analizom poželjnih i preporučenih funkcionalnih 
odnosa između funkcionalnih grupa kao i između pojedinih prostorija s postignutim 
međuodnosima unutar pojedine funkcionalne grupe ponuđeno je prihvatljivo i 
kvalitetno idejno rješenje, usklađeno sa željama i potrebama investitora. Prilikom 
arhitektonskog projektiranja, još od faze idejnog promišljanja i skiciranja, potrebno je 
buduću zgradu sagledavati paralelno kroz prizmu funkcije, konstruktivnog sustava te 
estetskog izričaja. Tek njihovom sinergijom može se postići kvalitetno arhitektonsko 
projektantsko rješenje. 
  
Kljuĉne rijeĉi: estetika, funkcija, konstrukcija, obiteljska kuća, projekt idejni, projektni 
zadatak 
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1. UVOD 
Arhitektura je tehniĉka znanost koja se bavi planiranjem, projektiranjem, oblikovanjem 
te izgradnjom graĊevina. GraĊevine prema funkciji dijele se na one namjenjene 
stanovanju i one koje nisu stambene namjene (graĊevine za obrazovanje, poslovne 
graĊevine, industrijske i dr.). Arhitektura, osim što se bavi projektiranjem i izgradnjom 
graĊevina, usko je povezana i s okolinom graĊevine - to je podruĉje kojim se bavi 
urbanizam
1
. Pristupanju, projektiranju i izvedbi graĊevine na kvalitetan naĉin, potrebno 
je imati adekvatna predznanja iz podruĉja matematike, fizike, statike, tehniĉke 
mehanike, povijesti, plastiĉnog oblikovanja, likovne umjetnosti, podruĉja graĊevinskih 
instalacija i dr. zato se s opravdanjem moţe tvrditi da je arhitektura sretan spoj 
matematike i umjetnosti [1]. 
Stambena arhitektura je zastupljena još od prapovijesnog doba kada je prvobitni prostor 
za stanovanje bio sklonište od kiše, vjetra, snijega, hladnoće i vrućine, kao što su 
pećine, prirodni zakloni, sojenice i zemunice. Nakon prapovijesnog doba dolazi Stari 
vijek u kojem su izgraĊene prve kuće za stanovanje: nizanje soba vezanih hodnicima i 
trijemovima. 
U doba  mikenske civilizacije postoje odmaci od opeke i poĉinje se graditi kamenom pa 
su tako oblici i proporcije odlikovane snagom, ĉvrstoćom i stabilnošću. Tako postoji 
mikenska kuća nazvana megaron, graĊena od kamena i drveta, kao samostalna 
graĊevina. Megaron je vaţan za povijest arhitekture jer se iz njega razvio grĉki hram. 
Dijelovi megarona su: trijem, ulaz, predvorje, ulazna vrata, glavna prostorija s 
ognjištem. Nakon mikenske civilizacije dolazi Grĉka civilizacija. Grĉke obiteljske kuće 
su veoma jednostavnog oblika, sliĉno kao i megaron. Obuhvaćaju dvije prostorije. U 
prednjoj prostoriji nalazilo se ognjište oko kojeg se okupljala obitelj, dok je druga 
manja prostorija sluţila kao prostor za spavanje. Kasniji oblici postaju sloţeniji i 
raskošniji. Kuća je pravokutnog tlocrta, s većim brojem prostorija koje su preteţno 
organizirane oko središnjeg unutrašnjeg dvorišta – atrija. Kuća je prema unutarnjem 
dvorištu otvorena tako da su tu smješteni glavni prostori, dok je prema ulici zatvorena 
pa su tu smješteni sporedni prostori, suprotno od današnjih suvremenih kuća kada su 
                                                          
1
 Urbanizam – društvena disciplina koja se bavi  izuĉavanjem, planiranjem, ureĊenjem i oblikovanjem  
izgraĊenog i neizgraĊenog  prostora 
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glavne prostorije orijentirane prema van. Grci su više teţili oblikovanju objekta izvana. 
Rimljani su više teţili oblikovanju objekta iznutra, pa je tako rimska stambena kuća 
zatvorena prema ulici i susjednim kućama. Naziva se domus. Jedini otvori kuće prema 
ulici bili su ulazna vrata u kuću i ulazi u dućane koji su se nalazili u sastavu kuće i bili 
smješteni uz samu ulicu. Prostorije vlasnika kuće nisu imale kontakt s ulicom, nego su 
bile orijentirane na svoja unutrašnja dvorišta preko kojih je kuća dobivala svjetlo i zrak 
[2]. 
Arhitektura novijeg doba se uglavnom odlikuje jednostavnim formama, izostankom 
ukrasa, i stvaranjem lijepih oblika samim konstrukcijskim elementima. S novijim 
dobom pojavljuje se sve više arhitektonskih pokreta i stilova, od kojih su neki povezani 
dok se drugi jasno razlikuju. Arhitektura je u 20. stoljeću uznapredovala uporabom 
novih materijala (ĉelik, armirani beton, i dr.) te nevjerojatnom inovativnošću novih 
konstrukcija, ĉime su nastale graĊevine fascinantnih konstrukcija, ali ĉesto puta 
podreĊene i prilagoĊene uloge funkcije, dok je estetika 2  proizlazila iz novih 
konstruktivnih ĉeliĉnih ili vidljivih armiranobetonskih konstruktivnih dijelova. 
Razvojem dvije konstrukcijske tehnike u 19. stoljeću došlo je do razvoja arhitekture 20. 
Stoljeća. Prva je svakako razvoj ĉeliĉne konstrukcije kao arhitektonskog elementa, a 
druga, najĉešća i najbolja u 20. st. koja je omogućila neslućene mogućnosti oblikovanja 
i nova rješenja u graditeljstvu - armirani beton. Armirani beton („kostur“ od ĉeliĉnih 
šipki ispunjen betonom) poĉeo se rabiti krajem 19. stoljeća za tvorniĉke pogone. Unatoĉ 
tehnološkom napretku na kraju 19. stoljeću, u arhitekturi, kao i u drugim granama 
tehnike i umjetnosti, postoji odreĊena zbrka što se tiĉe likovnog izraza. To je najoĉitije 
u SAD-u, gdje zgrade postiţu neviĊene visine. Dakle, vrijeme još nije pronašlo svoj stil 
kojim bi se izrazilo i većinom su se radile kopije ranijih stilova – tzv. neostilovi ili 
historicizmi
3
 [3]. Na slici 1. prikazano je grafiĉki kako se gradilo kroz povijest [4]. 
      
 
                                                          
2
 Estetika -  nauka o umjetnosti i umjetniĉkom stvaralaštvu te nauka o lijepom i kao takva u svemu nastoji 
pronaći i dati obiljeţje lijepog 
3
 Historicizam – stil u umjetnosti krajem 19. stoljeća nastao romantiĉnim buĊenjem za prošlošću i brigom 
za kulturne spomenike 
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   GRADNJA KROZ POVIJEST 
 
 
 PRAPOVIJESNO DOBA – pećine, prirodni zaklon, sojenice, zemunice. 
 
----------------------------3000.g.pr.n.e. – otkriće pisma ------------------------------ 
 
 STARI VIJEK – zigurati, piramide, hramovi; prve kuće za stanovanje: 
                                     nizanje soba vezanih hodnicima i trijemovima. 
 
---------------------------    476.g.n.e. – pad Zapadnog rimskog carstva ------------ 
 
 SREDNJI  VIJEK – crkve, bazilike, utvrde, kuće za stanovanje: 
                       soba iznad sobe, povezane stepeništem. 
 
---------------------------- 1492.g.n.e. – otkriće Amerike ----------------------------- 
 
 NOVI VIJEK – vile, katedrale, palaĉe, veće gradske kuće: 
                 trokatnice, ĉetverokatnice. 
 
---------------------------- 1918.g.n.e. – kraj 1. svjetskog rata ------------------------ 
 
 NAJNOVIJE DOBA – suvremena gradnja;  novi konstruktivni materijali . 
    visoke moderne graĊevine. 
   instalacijski bogata oprema. 
 
PROBLEMI:              skupo odrţavanje i korištenje zgrada 
                                iscrpljivanje fosilnih izvora energije 
                                   veliki toplinski gubici graĊevina 
                                   zagaĊivanje okoline 
                                globalno zatopljenje 
   
Slika 1.  Grafiĉki prikaz gradnje kroz povijest 
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Arhitektura je danas bitno  napredovala u pogledu same suvremene izgradnje - današnje 
kuće,  razlikuju se od kuća koje su se gradile nekad, kako po svom eksterijeru, tako i po 
interijeru. Poĉele su se projektirati i graditi kuće koje troše manje neobnovljivih 
energetskih izvora te manje zagaĊuju okolinu, a više se orijentiraju na prirodne, 
obnovljive energetske izvore. Tako nastaju pasivne kuće 4  i ostale vrste nisko 
energetskih kuća koje smanjuju potrošnju energije i osiguravaju ugodniji ţivotni 
prostor. To je put razvoja stambene arhitekture danas, i imperativ zakonskog okvira, ali  
sve ĉešće i ţelja proizašla iz novih svjetonazora investitiora. Energetika je postala 
sastavni dio meĊuodnosa funkcija - konstrukcija - estetika pri ĉemu i kvaliteta 
stanovanja zauzima sve veću vaţnost.  
 
2. IDEJNI PROJEKT OBITELJSKE KUĆE 
Idejni projekt je grafiĉki prikaz arhitektonskog rješenja objekta koji daje osnovne 
informacije o prostorima, njihovim meĊusobnim odnosima odnosno vezama, a sadrţi 
situaciju, tlocrte, presjeke, potrebna proĉelja, tehniĉki opis i iskaz površina. Idejni 
projekt se izraĊuje u mjerilu 1:100 [5]. 
2.1. Projektni zadatak 
Projektnim zadatkom predviĊeno je projektiranje dvoetaţne obiteljske kuće (P+1), za 
troĉlanu obitelj, roditelji i jedno dijete. Dodatni prostori usklaĊeni  posebnim potrebama 
obitelji su teretana, zimski vrt i prostor za klavir. GraĊevina je zamišljena unutar 
pravilnog oblika osmerokuta. Maksimalni gabariti unutar kojih se moţe razvijati tlocrt 
su 15 m x 15 m, do maksimalne visine vijenca 7 m. Prema projektnom zadatku vlasnika 
potrebno je projektirati dvije kupaonice, jednu roditeljsku, vezanu na spavaonicu, te 
jednu za potrebe djeĉje sobe. Ulaz u obiteljsku kuću predvidjeti s istoĉne strane. 
  
 
                                                          
4
 Pasivna kuća – energetski štedljiva kuća bez uobiĉajenog sustava grijanja ili ureĊaja za klimu, s 
godišnjom potrošnjom energije za grijanje do 15 kWh/ (m2a). Zgrada ima sustav kontrolirane ventilacije s 
vraćanjem topline otpadnog zraka (rekuperacija) i pretvornike sunĉeve energije. [6] 
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2.2. Idejni projekt – grafiĉki prikaz u MJ 1:100 
Unutar tablice 1. nalazi se popis grafiĉkih prikaza autorskog idejnog projekta,  
izraĊenog na temelju projektnog zadatka, dok su u tablicama 3. i 4. prikazane neto 
površine prostorija u prizemlju i na katu.  
Tablica 1. Popis grafiĉkih prikaza obiteljske kuće  
 Str. 
Situacija 9 
Tlocrt prizemlja 10 
Tlocrt kata 11 
Tlocrt krova 12 
Presjek 13 
Juţno proĉelje 14 
Istoĉno proĉelje 14 
Sjeverno proĉelje 15 
Zapadno proĉelje 15 
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2.3. Tehniĉki opis projektirane obiteljske kuće 
Obiteljska kuća projektirana je kao dvoetaţna kuća (P + 1) unutar gabarita 15 m x 15 m. 
Kuća je orijentirana tako da su prema sjeveru smještene prostorije za blagovanje, 
kuhinja, smoĉnica, dok su na jugozapadnoj strani dnevni boravak i rad, a na juţnoj 
zimski vrt kojem je povoljna juţna orijentacija zbog puno sunĉevog zraĉenja. Na katu, 
na sjevernoj strani su spavaonice, roditeljska i djeĉja spavaonica dok su na juţnoj strani 
teretana i kupaonica. Stubište je projektirano u središtu kuće kao kruţno sa svjetlosnom 
kupolom koja ima mehanizam otvaranja i mogućnost provjetravanja. Stubište se sastoji 
od sedamnaest stuba. Svjetla visina prizemlja je 300 cm isto kao i na katu. Vanjski 
nosivi zidovi graĊeni su blok opekom debljine 30 cm (29 cm x 19 cm x 19 cm), blok 
opekom debljine 20 cm (19 cm x 19 cm x 19 cm), a pregradni zidovi debljine 10 cm. Na 
juţnoj strani kuće je staklena stijena. Nagib krova iznosi 12º. Krov je izveden kao 
višestrešni tj. šatorasti oblik osmerokutnog krova s kupolom iznad središnjeg stubišta. 
Krov je pokriven limenim ploĉama. Prozori su projektirani kao drvena stolarija. 
Najveće ostakljenje je na juţnoj strani gdje se nalaze staklene stijene, dok su na 
sjevernoj i istoĉnoj strani manja ostakljenja. Ventilacija i grijanje kuće su prirodni i to 
kroz otvoreno stepenište koje ima kupolu kroz koju dolazi svijetlost i time toplina i 
zrak. Ulaz u kuću nalazi se na istoĉnoj strani. Završna obrada poda u prostorijama 
predviĊena je po standardima. U kupaonici i WC-u predviĊaju se vodootporne ploĉice, 
dok su u ostalim prostorijama predviĊeni kvalitetni parketi. U tablici 2. prikazane su 
neto površine prostorija koje se nalaze u prizemlju i na katu. Na takav naĉin iskorištava 
se potencijal sunĉevih toplinskih zraka za zagrijavanje prostorija kuće orijentiranima od 
jugoistoka do jugozapada, te spreĉava prodor hladnog sjevernog zraka zimi kroz 
dijelove proĉelja orijentirane od sjeveroistoka do sjeverozapada. Kroz otvoreno 
stepenište koje na vrhu ima ostakljenu kupolu kroz koju nam dolazi svijetlost, a time i 
toplina i zrak, zahvaljujući projektiranom sistemu otvaranja kupole omogućen je 
kvalitetan sustav prirodnog provjetravanja na principu efekta dimnjaka. Završna obrada 
poda u prostorijama predviĊena je u skladu s preporukama struke i po standardima: u 
kupaonici, WC-u, glavnom ulaznom prostoru i zimskom vrtu predviĊaju se vodootporne 
ploĉice, a u ostalim prostorijama predviĊeni su kvalitetni parketi. 
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Tablica 2. Prikaz neto površina prostorija  
Prostorije u prizemlju Neto površina m²  
1. Predprostor 14,90 
2. Predprostor + garderoba 5,90 
3. WC 5,80 
4. Smoĉnica 3,40 
5. Kuhinja 14,70 
6. Blagovaonica 14,90 
7. Dnevni boravak + rad 31,30 
8. Zimski vrt 31,30 
UKUPNA NETO POVRŠINA PRIZEMLJA 122,00 
Prostorije na katu  
9. Hodnik s klavirom 20,20 
10. Garderoba + gospodarstvo 11,00 
11. Djeĉja soba 18,60 
12. Kupaonica 11,10 
13. Roditeljska soba 18,63 
14. Kupaonica 11,30 
15. Teretana 24,00 
16. Predprostor teretane 7,30 
17. Središnje stepenice 6,15 
UKUPNA NETO POVRŠINA KATA 130,00 
SVEUKUPNO 252,00 
      Izvor: autorska obrada 
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U tablici 3. prikazane su osnovne karakteristike geometrije (ukupna neto površina 
prizemlje + kat, ukupna bruto razvijena površina, bruto tlocrtna površina) i proraĉunskih 
vrijednosti zgrade (koeficijent neto/bruto površina, volumen zgrade,oplošje, grijani 
volumen zgrade, faktor oblika) [7]. 
Tablica 3. Prikaz osnovnih karakteristika geometrije i proraĉunskih vrijednosti zgrade 
UKUPNA NETO POVRŠINA PRIZEMLJE+ 
KAT 
252,00 m² 
UKUPNA BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA 320,00 m² 
BRUTO TLOCRTNA POVRŠINA 160,00 m² 
KOEFICIJENT NETO/ BRUTO POVRŠINA 0,78  
VOLUMEN ZGRADE 1120,00 m³ 
OPLOŠJE ZGRADE 629,68 m² 
GRIJANI VOLUMEN ZGRADE 756,00 m³ 
FAKTOR OBLIKA fo 0,83 m
-1
 
Izvor: autorska obrada 
 
3. FUNKCIONALNA KONCEPCIJA PROJEKTIRANE KUĆE 
Glavna i osnovna funkcija suvremene stambene graĊevine je zadovoljavanje svih 
potreba stanara, a koje proizlaze iz stila i naĉina ţivota odreĊene obitelji. 
Prilikom projektiranja rukovodilo se propisanim normativima za projektiranje 
stambenih zgrada i stambenog prostora te preporuka za postizanje kvalitetnih 
funkcionalnih odnosa. [7]  
Osnovna podjela funkcije stana je na komunikacijski prostor, prostor za odmor, 
boravak, prehranu i higijenu. U arhitektonskom pogledu definirana je podjela na 
tlocrtne grupe u kojima je pojedina funkcija dominantna, pa se tako djele na: grupa za 
komunikacije, grupa za dnevni boravak, grupa za spavanje, te grupa za domaćinstvo.   
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Podjela na tlocrtne grupe prikazana je na slici 2.  
 
 
Slika 2. Odnosi izmeĊu tlocrtnih grupa: 1- ulazni prostor, 
 
2 - dnevni boravak, 3 – spavanje, 4 – domaćinstvo 
Izvor: Knežević G. Višestambene zgrade (1982.) 
 
3.1. Funkcionalna grupa za komunikaciju 
a) Ulaz s garderobnim prostorom 
Ulaz u graĊevinu moţe biti predviĊen s bilo koje strane. Ovisno o orijentaciji ulaza 
moţe se tlocrtno ostvariti bolje ili lošije odnose funkcionalnih grupa. Vjetrobran je 
sastavni dio ulaznog prostora kod nekih klimatskih zona, a tu pripada i prostor 
kontinentalne Hrvatske. Ulazni prostor namjenjen je zaštiti stambenih prostorija od 
hladnoće, buke i prašine. Ujedno sluţi i za odlaganje kišobrana, kaputa i cipela. Ulazna 
vrata su toplinsko i zvuĉno izolirana kako ne bi dolazilo do nepovoljnih utjecaja izvana. 
Minimalna svjetla širina vrata je 100 cm. Namještaj u ulazu je ormar dubine 60 cm i 
širine 200 cm. Radi lakšeg odrţavanja, pod je  poploĉen ploĉicama [5].   
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b) Sanitarni prostor - WC  
Prostor WC-a dobro je smjestiti uz komunikacijske prostore, ali pri tom paziti da  WC 
nije prva prostorija na koju se nailazi prilikom ulaska u stan. U projektiranoj kući WC je 
smješten na istoĉnoj strani, a ulazi se iz predsoblja, što je veoma prihvatljivo zbog toga 
što je blizu ulaza tj. izlaza, nema direktan odnos s dnevnim boravkom i blagovanjem, a 
pozitivno je što je zbog instalacija smješten u blizini kuhinje. Ventilacija je predviĊena 
prirodnim putem pomoću prozora, te je omogućeno prirodno osvjetljenje. Prozor je 
smješten na istoĉnom proĉelju, blizu umivaonika. Pod je poploĉen ploĉicama koje su 
vodonepropusne, te je niţi za 2 cm od ostalih prostorija. Obavezna minimalna oprema 
su wc školjka i kutni umivaonik. Svjetla širina vrata je veća od minimalne (60 cm), 
budući da je i prostor WC – a veći od normativa. 
 c) Hodnici 
Hodnici povezuju funkcionalne dijelove kuće. Kod hodnika je poţeljno da od drugih 
dijelova kuće bude odvojen vratima kako bi se osiguralo intimno kretanje po ostalim 
prostorijama. Minimalna svjetla širina vrata je 80 cm. Obavezna minimalna oprema su 
ormari dubine 60 cm. Pod je poploĉen ploĉicama [5]. U prikazanom idejnom projektu 
hodnici su svedeni na minimum, praktiĉki da i ne postoje u praom smislu kao prolazni 
već su svedeni na kvalitetan uporabni prostor s odreĊenom funkcijom unutar stambenog 
prostora. Na taj naĉin stvoreno je zanimljivo tlocrtno rješenje i velika iskoristivost 
površina prostora. 
 d) Stepenište 
Stepenište povezuje dvije ili više etaţa. U ovom sluĉaju stepenište se nalazi u sredini 
pravilnog osmerokuta. Stepenište je prirodno osvjetljeno pomoću kupole koja je 
projektirana iznad stepeništa, a smještanjem prozora na obodnom kruţnom nosivom 
zidu stepeništa omogućava se dodatno prirodno osvjetljenje unutarnjeg središnjeg 
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3.2. Funkcionalna grupa za domaćinstvo 
 a) Smoĉnica 
Povoljan smještaj smoĉnice je blizu kuhinje uz pristup neposredno iz kuhinje. U 
smoĉnici se nalaze police za odlaganje namirnica. Pod je poploĉen ploĉicama [5]. U 
predoĉenom idejnom rješenju u tlocrtu prizemlja u skladu s preporukom, na slici 3. 
vidljivo je da je taj uvjet u potpunosti zadovoljen.  
 
Slika 3.  Shema pozicija smoĉnice 
Izvor: Biondić LJ. (2011.). Uvod u projektiranje stambenih zgrada. Zagreb, 
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
b) Kuhinja  
Najpovoljnija orijentacija za kuhinjski prostor su sjever ili istok, radi manje izloţenosti 
toplom popodnevnom zraku, osobito ljeti. Radna kuhinja ima razvijen tehnološki proces 
polaznog i povratnog rasporeda rada. Polazni raspored poĉinje odlaganjem hrane u 
hladnjak, zatim ĉišćenja i hladne pripreme hrane, pranja, kuhanja – tople pripreme i 
odlaganja. Povratni raspored rada poĉinje odlaganjem prljavog suĊa i viška hrane, 
pranjem, isplahom te spremanjem suĊa za ponovnu upotrebu. Oba rasporeda rada 
prikazana su na slici 4. Kuhinja mora biti opremljena sudoperom s dovodom i odvodom 
hladne i tople vode, štednjakom s usisnom napom, hladnjakom, elementima za crno i 
bijelo posuĊe te što većim i pravilno rasporeĊenim  radnim plohama. Uz radnu plohu 
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kuhinje predviĊen je i šank. Prostor kuhinje osvjetljen je prirodnim i umjetnim svjetlom. 
Ventilacija je prirodna pomoću otvaranja prozora, a ima i umjetnu ventilaciju pomoću 
nape koja je pozicionirana iznad štednjaka. Podovi kuhinje su poploĉeni 
vodonepropusnim keramiĉkim  ploĉicama. Zidovi su poploĉeni do minimalne visine 
140 cm. Postavljeni su i gornji kuhinjski elementi na visini od 140 cm [5]. 
 
 
Slika 4.  Shema radne kuhinje i toka radova u kuhinji 
Izvor: Biondić LJ. (2011.). Uvod u projektiranje stambenih zgrada. Zagreb, 
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.  
c) Blagovaonica 
Blagovaonica je smještena uz kuhinju na sjevernoj strani. Njezina namjena je 
prvenstveno prostor za jelo. Opremljena je stolom za šest osoba. Kao obrada poda 
predviĊen je parket. Blagovaonica u nekim drugim varijantama moţe posluţiti i kao 
prošireni dnevni boravak, prostor za društvene igre i sl. U predviĊenom idejnom 
rješenju blagovaonica je prostor smješten izmeĊu kuhinje i dnevnog boravka, otvorenog 
tipa. 
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d) Gospodarstvo 
Gospodarstvo je prostorija kojoj je namjena pranje rublja, krpanje i  šivanje. Minimalna 
oprema gospodarstva su perilica i sušilica za pranje rublja, ormari dubine 30 cm, stroj za 
šivanje i krpanje. Osigurano je prirodno i umjetno svjetlo. Podovi i zidovi su poploĉeni 
ploĉicama koje su vodonepropusne [5].  
 
3.3. Funkcionalna grupa za dnevni boravak 
a) Dnevni boravak 
Dnevni boravak smješten je na zapadnoj strani blizu blagovaonice i kuhinje. Povoljan je 
smještaj jer nema pogleda javnosti u intimu ukućana. Dnevni boravak je jednim dijelom 
i prostorija za rad. MeĊutim glavna uloga predviĊena je za aktivni odmor (ĉitanje, 
slušanje glazbe, gledanje televizije, druţenje s ukućanima ili primanje gostiju). Najĉešće 
je to i najveća prostorija u stambenom prostoru, najreprezentativnija, ĉesto usko 
povezana s blagovaonicom. Vrlo je poţeljno vezati ga direktno na ulazni prostor. Na 
slici 5. prikazana je preporuĉena shema funkcije dnevnog boravka. U predviĊenom 
idejnom projektu dnevni boravak zauzima tlocrtnu površinu od 31,30 m², a smješten je 
izmeĊu blagovaonice i zimskog vrta. Moguća je direktna veza sa zimskim vrtom ĉime 
se proširuje površina dnevnog boravka na još 31,30 m², ali i omogućava vezu s dnevnim 
boravkom iz vanjskog prostora preko zimskog vrta, što je veoma atraktivno. 
b) Radna soba 
Radno podruĉje predviĊeno je u sklopu dnevnog boravka. U kutu je smješten radni stol 
s pripadajućom stolicom. Osigurano je prirodno svjetlo te umjetno pomoću svjetiljke. 
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Slika 5.  Shema funkcije dnevnog boravka 
Izvor: Biondić LJ. (2011.). Uvod u projektiranje stambenih zgrada. Zagreb, 
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.  
 
3.4. Funkcionalna grupa za spavanje 
a) Roditeljska spavaonica 
Roditeljska spavaonica smještena je na katu na sjeverozapadnoj strani. Iskljuĉivo sluţi 
za odmor odraslih. Zapadna strana nije najpovoljnije rješenje kod orijentacije 
spavaonica zbog toga što su ljeti spavaonice jako zagrijane, no taj se problem rješava 
tako što se na prozore stavlja zaštita pomoću ţaluzina te se tako moţe ljeti regulirati 
propuštanje sunĉevih zraka kako sunce ne bi direktno svjetlilo u sobu. Krevet je okrenut 
prema sjeveru što je dobro rješenje budući da  je pri spavanju najbolja varijanta da glava 
bude usmjerena prema sjeveru. Osigurano je prirodno i umjetno svijetlo. Minimalna 
oprema su krevet dimenzija 140 cm x 200 cm, toaletni stolić i noćni ormarići. Obzirom 
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b) Djeĉja spavaonica 
Djeĉja spavaonica smještena je na katu na sjevernoj strani što nije baš najpovoljnija 
opcija. Na slici 6. prikazane su preporuĉljive orijentacije djeĉje spavaće sobe. 
Namjenjena je odmoru, ali i igri i radu djeteta. Minimalna oprema su krevet dimenzija 
90 cm x 200 cm, radni stol, stolica. Pozicija sjeverne strane odabrana je radi 
specifiĉnosti obiteljskih potreba. Radi se o odraslom djetetu koje samo povremeno 
boravi u kući (student).        
 
Slika 6. Shema grupe prostorija za spavanje 
Izvor: Biondić LJ. (2011.). Uvod u projektiranje stambenih zgrada. Zagreb, 
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu  
c) Kupaonice 
Kupaonice su predviĊene uz roditeljsku i djeĉju sobu što je poţeljno budući da se 
najviše koriste ujutro i naveĉer. Dvije velike kupaonice na tri ĉlana obitelji predstavljaju 
viši standard stanovanja, što je u skladu s koncepcijom cijele kuće. Orijentacije 
kupaonica su zapad i sjever.  Kupaonice su namjenjene  odrţavanju higijene. Minimalna 
oprema su: kada, umivaonik, bide i WC školjka. Kade su kutne i uzidane. Prateći 
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sadrţaji uz umivaonik ĉine ogledalo, razne police, drţaći za ĉaše i sapun. Najispravnija 
postava ogledala je iznad umivaonika. Podovi su poploĉeni vodonepropusnim 
ploĉicama, kao i zidovi zbog lakšeg odrţavanja. 
 
3.5. Dodatni (prošireni) funkcionalni sadrţaji           
 a) Teretana 
Teretana je prostor predviĊen za sportske aktivnosti, odmaranje i vjeţbanje. Projektirana 
je na katu na juţnoj strani ostakljena velikom površinom staklene stijene. Stepenice iz 
zimskog vrta vode direktno u teretanu, u sluĉaju ako se ţeli koristiti teretana za 
prijatelje. U tom sluĉaju bi se izbjegle moguće neugodnosti i ometanja u intimnim 
prostorima koji se nalaze na katu. Minimalna oprema: sprave za vjeţbanje i jacuzzi. 
 b) Zimski vrt 
Zimski vrt je unutarnji prostor ograĊen staklom koji ima i osobine vanjskoga prostora. 
Zimski vrt je dodatni ţivotni prostor koji sluţi za uzgajanje biljaka i ugodno druţenje. 
PredviĊen je kao produţetak kuće s mogućnošću korištenja kao otvorenog  ili 
zatvorenog prostora. Smješten je na juţnoj strani kuće. Posebno je ugodan za boravak 
zimi. U ljetnim mjesecima moţe predstavljati otvoreni prostor. Svojom površinom 
ubraja se u prošireni prostor dnevnog boravka. Predoĉenim projektnim rješenjem 
predviĊeno je vertikalno povezivanje zimskog vrta prizemlja s teretanom na 1. katu. 
   
 
4. KONSTRUKTIVNA KONCEPCIJA PROJEKTIRANE KUĆE 
     Projektirana kuća je pravilan osmerokut. Konstruktivna koncepcija projektirane kuće 
bazirana je na armirano betonskim konstruktivnim elementima. U konstruktivnom 
pogledu kuća se sastoji od temelja, nosivih vanjskih zidova, nosivih unutarnjih zidova, 
nosivih greda, stupova, stropova i krovne konstrukcije [9]. Shematski je nosivi sustav 
prikazan slikama 7. i 8. 
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Slika 7. Tlocrtna shema nosivog sustava prizemlja 
Izvor: autorska obrada vlastitog projekta 
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Slika 8. Tloctna shema nosivog sustava kata 
Izvor: autorska obrada vlastitog projekta 
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4.1. Nosiva konstrukcija temelja, zidova i greda 
Vanjski nosivi zidovi od armiranog betona predstavljaju osmerokutni zatvoreni prsten 
koji je djelomiĉno prekidan u obliku armirano-betonskih greda na mjestima velikih 
staklenih ploha proĉelja. Unutarnji nosivi zidovi slijede dijagonale koje povezuju 
nasuprotne vrhove osmerokuta. Pojedine pozicije unutarnjih zidova u potpunosti su 
zamijenjene nosivim armirano betonskim gredama, u svrhu funkcionalnog otvaranja 
unutarnjeg prostora. Unutarnji nosivi prsten kruţnog oblika nosi stepenišni krak, ali 
istovremeno je omogućio smanjivanje raspona unutarnjih nosivih greda koje se 
oslanjaju na vanjski i unutarnji nosivi prsten. Temelji kao nosivi element zgrade slijede 
nosivu konstrukciju iz prizemlja – ispod svih nosivih zidova i greda predviĊeni su traĉni 
temelji koji se prema potrebi i statiĉkom proraĉunu mogu mjestimiĉno „pretvoriti“ u 
temeljna pojaĉanja odnosno temelje samce. 
4.2. Nosiva konstrukcija stropova i krovne konstrukcije 
Nosiva konstrukcija stropova, a isto tako i krovne konstrukcije svodi se na module od 
1/8 tlocrtne površine zgrade, oblika jednakokraĉnih trokuta „s odrezanim vrhovima“, 
budući da se nosive ploĉe oslanjaju na nosive vanjske i unutarnje zidove te nosive grede 
koje su rasporeĊene u pravilnom rasporedu kako je predoĉeno tlocrtnim prikazima u 
grafiĉkom dijelu ovog završnog rada, na str. 10, 11 i 12. Nosive ploĉe su armirano 
betonske, dimenzija i oblikovanja u skladu sa statiĉkim proraĉunom koji slijedi u obradi 
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5. ESTETSKA KONCEPCIJA PROJEKTIRANE KUĆE 
Obiteljska kuća projektirana je kao pravilan osmerokut, no kao što je vidljivo iz slike 9, 
moţe se reći da je kuća projektirana unutar gabarita kvadrata tlocrtnih dimenzija 13,35 
m x 13,35 m unutar kojeg je iscrtan pravilan osmerokut. TakoĊer je oĉito da postoji 
osam jednakih pogleda s geometrijskog stajališta. Na slici 10. prikazano je jedno 
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Slika 10. Tlocrtna shema karakteristiĉnog pogleda 
- ulaz u zgradu 
Izvor: autor 
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Ukoliko se promatraĉ zarotira za 45 stupnjeva u lijevu ili desnu stranu (kao što je 





















Slika 11. Tlocrtna shema karakteristiĉnog pogleda 
- pogled pod kutem  45 stupnjeva u odnosu na plohu ulaza u zgradu 
Izvor: autor 
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U projektiranoj kući prostorije se „vrte u krug“ oko središnjih stepenica, što omogućava 
lakše kretanje i bolje organiziranje prostorija. Središnje stepenice su prirodno 
osvjetljene kupolom s mogućnošću otvaranja tj. elektriĉnog podizanja što odgovara jer 
u prostore donose više prirodne svjetlosti i osigurana je prirodna ventilacija. Ulaz u 
graĊevinu je moţda predimenzioniran, ali time ostavlja mogućnost dobrog opremanja 
prostora te komocije stanara i gostiju. Odvojen je kliznim vratima kako se ne bi unosila 
prljavština ili prašina u ostatak kuće. Iz predprostora se direktno ulazi u prostor WC –a 
što omogućava nesmetano pri ulasku i izlasku koristiti prostoriju, a da se ne ometaju 
ostali ukućani koji se nalaze u kući. Ulaskom „dublje“ u kuću, u smjeru kretanja 
suprotnom od kazaljke na satu, dolazi se do kuhinje koja je otvorenog oblika radi lakšeg 
kretanja. Uz kuhinju projektirana je smoĉnica odvojena vratima radi zadrţavanja mirisa 
hrane, koja se ĉuva u smoĉnici. Kuhinja i blagovaonica odvojene su šankom koji u 
kuhinji pomaţe za odlaganje hrane ili doruĉkovanje. Blagovaonica je prostrana te moţe 
sluţiti kao mjesto za druţenje, a ne samo za konzumiranje hrane. Veţe se na veliki 
dnevni boravak koji je takoĊer otvorenog tipa iz razloga lakšeg kretanja i estetskog 
aspekta. Posljednja prostorija u prizemlju je zimski vrt koji je ograĊen vratima kako se 
nebi ĉula buka u sluĉaju ako bi ţeljeli odmor. Iz njega je direktan ulaz na kat u teretanu. 
Prostorije u prizemlju su jednakog oblika, prohodne su i „vrte se“ oko središnjih 
stepenica. Iz prostora zimskog vrta prolaskom dalje dolazi se ponovno u ulazni prostor.  
Na katu je raspored prostorija  koncipiran na jednak naĉin. Iz prizemlja uzlaznim 
stepeništem se dolazi na hodnik koji je dovoljno velik i funkcionalan jer se ostale 
prostorije veţu na njega. Na hodniku se takoĊer nalazi i klavir za zabavu obitelji. Iz 
hodnika se moţe direktno doći i do garderobe koja u sklopu spremanja odjeće ima 
funkciju gospodarstva, a ta se funkcija u prizemlju nije mogla ostvariti zbog premalo 
mjesta. U sklopu djeĉje spavaonice smješten je prostor WC-a koji djetetu omogućava 
dovoljno privatnosti. Roditeljska soba je smještena u neposrednoj blizini djeĉje sobe te i 
ona ima u sklopu sobe projektiranu kupaonicu. Teretana je odvojena vratima, a ima 
omogućen i direktan ulaz iz prizemlja. Estetski gledano izvana radi se o igri puno - 
prazno pri ĉemu se taj odnos zasniva na izmjeni zidovi-prozori. Iako je analizom 
ustanovljeno da kuća ima osam jednakih pogleda u geometrijskom pogledu, svaki 
pogled je specifiĉan na svoj naĉin upravo zbog igre puno-prazno. 
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6. ANALIZA MEĐUODNOSA FUNKCIJA -  KONSTRUKCIJA – 
ESTETIKA 
Idejno rješenje predstavlja pravilan geometrijski oblik, ĉisti estetski izriĉaj te 
jednostavnu konstruktivnu shemu. Pri tom nije zanemarena osnovna zadaća svakog 
dobrog projektnog rješenja – funkcija. Analizom poţeljnih i preporuĉenih funkcionalnih 
odnosa izmeĊu funkcionalnih grupa kao i izmeĊu pojedinih prostorija s postignutim 
meĊuodnosima istih unutar ponuĊenog idejnog rješenja, pokazalo se kako funkcija, 
konstrukcija i estetika kvalitetnim ponuĊenim rješenjem mogu istovremeno egzistirati.  
6.1. Analiza odnosa funkcija – konstrukcija 
Projektirana kuća osmerokutnog je oblika. Tlocrtno gledajući prostorije su meĊusobno 
povezane, jednakih dimenzija i površina, podjeljenih prema pravilnom osmerokutu, na 
osam modula. Površina ulaznog hodnika je jedna osmina osmerokuta, isto tako i 
blagovaonica i kuhinja. Kuhinja je otvorenog tipa i odjeljena  šankom i gredom od 
blagovaonice. Dnevni boravak zbog svoje funkcije i potrebe ukućana dimenzioniran je 
kao dva modula osmerokuta tj. dvije osmine osmerokuta. Zimski vrt je takoĊer 
dimenzioniran kao dva modula, iz kojeg postoji zatvorena kruţna veza s ulaznim 
prostorom kao i direktan ulaz na kat u prostor teretane. Na katu takoĊer postoji 8 
modula (prostorija) no raspored je drugaĉiji zbog funkcija prostoriija koje se nalaze na 
katu. Iz hodnika se moţe doći u prostor djeĉje sobe koja je dimenzionirana kao jedan 
modul, no na nju se veţe i kupaonica koja je istih dimenzija. Roditeljska soba je 
jednakih dimezija kao i djeĉja soba te i ona ima pripadajuću kupaonicu. 
Prostor teretane je jednak kao i zimski vrt u prizemlju – jedan modul osmerokuta. Iz 
opisanog funkcionalnog rješenja kao i iz grafiĉkih prikaza na str. 10 (TLOCRT 
PRIZEMLJA)  i str. 11 (TLOCRT KATA) razaznaje se kako je konstruktivni sklop 
unutarnjih zidova i greda koji prati geometriju dijagonala osmerokuta bio nit vodilja u 
organizaciji unutarnjeg prostora. Kruţna veza koja je uspostavljena u prizemlju te 
djelomiĉno na katu, uvijek je poţeljan element povezivanja unutarnjih prostora kojim se 
postiţe dodatna vrijednost. 
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6.2. Analiza odnosa konstrukcija – estetika 
Konstruktivni sklop vanjskih nosivih zidova koji prate oblik pravilnog osmerokuta 
upisanog u kvadrat dimenzija 13,35 m x 13,35 m, unutarnjih nosivih zidova i greda koje 
slijede dijagonalne linije spajanja nasuprotnih vrhova osmerokuta te unutarnjeg kruţnog 
nosivog zida stepeništa predstavlja geometrijski jednostavan nosivi sustav cijele zgrade. 
Istovremeno, kao što najĉešće u projektnim rješenjima nosiva konstrukcija diktira ili 
pak slijedi funkcionalno rješenje, tako i u ovom idejnom projektu nosiva konstrukcija 
obiljeţava glavne karakteristike prostornog ureĊenja, a iz prostorne koncepcije i 
konstrukcije proizlazi estetski dojam cijele zgrade, kako iznutra, tako i izvana. U sluĉaju 
opisanog osmerokutnog nosivog sustava velik je utjecaj na estetiku vanjštine zgrade 
kroz igru punih i ostakljenih ploha, dok je u unutarnjem prostoru konstrukcija 
nametnuta cijelom prostoru na neskriven, ĉak dominantan naĉin. Odnos konstrukcije i 
estetike u predoĉenom idejnom rješenju obiteljske kuće je element nositelj 
prepoznatljivosti stila i oblikovanja. 
6.3. Analiza odnosa funkcija – estetika 
Tekstualnim obrazloţenjem vezanim uz poglavlje 5. ovog završnog rada te grafiĉki 
prikazanom analizom slikama 10. i 11. dokazuje se jednostavnost tlocrtnog oblika 
zgrade koji je estetski vrlo zanimljiv, a da je pri tom funkcionalno neoptereĉujući, već 
naprotiv, postavlja kreativan izazov projektantu te kreativnu slobodu. Posebna 
zanimljivost funkcionalnog i estetskog dojma je formiranje  razliĉitih funkcija prostorija 
kroz jednake module osmine osmerokuta. Unutar te pravilnosti razvija se kvalitetan 
meĊuodnos izmeĊu pojedinih prostorija, a otvaranjem prostora pomoću konstruktivnih 
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7. ZAKLJUĈAK 
Ovim završnim radom prikazano je kako je projektiranje kuće  kompleksan proces koji 
u konaĉnici rezultira harmonijom izmeĊu funkcionalnog, konstruktivnog i estetskog 
aspekta. Pri tom se projektant rukovodi mnogobrojnim preporukama i standardima za 
stvaranje kvalitetnog prostora pridrţavajući se propisa, zakona i normi. Rezultat idejnog 
projekta mora zadovoljiti potrebe i ţelje investitora-naruĉitelja, u skladu sa zadanim 
projektnim zadatkom. Ĉesto puta u procesu projektiranja projektant svojim kreativnim 
idejama moţe postići vrlo kvalitetan estetski rezultat na zadovoljstvo i ponos 
investitora, ali i uz veliku vlastitu satisfakciju za dobro obavljen posao. 
Idejno rješenje predoĉeno i analizirano ovim završnim radom pokazuje da ljepota ĉesto 
proizlazi iz jednostavnosti. Isto tako jednostavnost idejnog funkcionalnog rješenja 
predstavlja i mnogo „ĉišći“ i definiraniji oblik nosive konstrukcije što za sobom 
najĉešće povlaĉi jednostavniju i ekonomiĉniju izvedbu. Tako je stvorena povratna 
sprega izmeĊu funkcije i konstrukcije projektirane zgrade. Estetika proizlazi iz funkcije 
i konstrukcije. Ukoliko su prethodna dva aspekta dobro postavljena nije potrebno 
dodatno „ukrašavanje“ za poseban efekt zgrade. Ponekad isticanje konstruktivnih 
elemenata samo po sebi stvara estetski dojam. Takva je situacija razvijena u ovom 
projektu: nosivi sustav vidljivih vanjskih i unutarnjih nosivih zidova i greda, 
organiziranih u obliku pravilnog osmerokuta, stvara u eksterijeru i interijeru 
prepoznatljivi i sveobuhvatno gledano jedinstveni estetski dojam. Idejnim projektom 
stambene obiteljske zgrade prikazane ovim radom pokazano je kako pravilno 
promišljanje i stalno usklaĊivanje funkcije, konstrukcije i estetika zgrade prilikom 
projektiranja moţe rezultirati kvalitetom u sva tri aspekta. 
Predloţeno projektno rješenje i analiza njegovih aspekata izraĊeno je u skladu sa 
središnjom krilaticom spoja funkcije, konstrukcije i estetike poznatog arhitekta Otto 
Wagnera (1841.-1918.): „Potreba, svrha, konstrukcija i idealizam stoga su elementarne 
klice umjetničkog života. Ujedinjeni u jedinsvenu ideju, oni stvaraju neku vrstu nužde u 
nastajanju i postojanju svakog umjetničkog djela.“[10] 
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